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Kivonat: A keresztény könnyűzene az 1960-as években, a szocializmus időszakában jelent meg 
Magyarországon, amikor a vallás és a rock and roll a megtűrt jelenségek sorába tartozott. Ennek következ-
tében a kettő érintkezését, a „keresztény könnyűzenét” sem nézték jó szemmel. A keresztény könnyűzene 
sokak számára többletjelentéssel bírt, és a rendszerrel való szembenállás üzenetét is hordozta. A keresztény 
könnyűzene azonban mind a politika, mind a katolikus egyház szempontjából ellenkultúraként működött, 
azaz kétszeresen is alternativ irányzatnak számított. Jelen tanulmány a keresztény könnyűzenét hallgatók 
tapasztalatait és e zenei stílusnak „megélt vallásosságukra” gyakorolt hatását vizsgálja.
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1. BEVEZETÉS
Jól ismert tény, hogy a kultúra változásával együtt a vallásosság is átalakul. Ez a meg-
állapítás fokozottan igaz a kortárs folyamatokra, ahol az infokommunikációs forradalom 
hatásai folyamatosan jelennek meg a megélt vallásosság keretein belül. Az új technikai 
környezet hatással van a közösségek képződésére (pl. virtuális közösségek kialakulása), 
a rítusok gyakorlására (pl. motoros zarándoklatok, átalakuló egyházi zene), gyakorlatilag 
a komplex megélt vallásosságra. Ez a fajta megélt vallásosság mindig is szinkretikus jelen-
ség volt.2 A tételes vallási tanítások mellett magába olvasztott különféle hiedelmeket, ám 
mig a középkorban a kereszténység tanításai mellett a „pogány kor” örökségét fedezhetjük 
fel a népi vallásosság keretein belül, addig napjainkban a tömegkultúra jellemzői olvad-
1 A kutatás az OTKA NK 81502 és 68325 „Vallások, határok, kölcsönhatások” című pályázatának támo-
gatásával készült.
2 Erről lásd Leonard Norman Primiano szócikkeit: Brunv ald  1996: 620-621; Primia no  1995.
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nak fel benne. Minden technikai változás és átalakulás közül talán a leghangsúlyosabb 
a tömegmédia behatolása a vallási szférába. Ahogyan Hoover megfogalmazta: „Az elmúlt 
korokhoz képest napjainkra a vallás sokkal inkább egy nyilvános, kommodifikált, terápiás 
célokat is szolgáló cselekvéssorozattá vált. Ezzel párhuzamosan a médiumok (mozi, rádió, 
televízió, nyomtatott és elektronikus média stb.) együttesen egy olyan »világot« alkotnak, 
melyben megtalálhatók az egyének számára fontos spirituális, transzcendens és mély tar-
talommal bíró jelenségek. Ennek eredményeként a média és a vallás már nem egymástól 
független intézményekként léteznek, hanem sokkal inkább egymáshoz közelítő entitások, 
melyek együttesen a »hétköznapi megélt valóság« szintjén jelennek meg.i 3 
A tömegmédiumok megjelenésével azonban nem csupán a technikai körülmények 
változtak meg, hanem a fogyasztói civilizáció ethosza is rohamosan terjedt, jelentősen be-
folyásolva a hívő emberek világképét, gondolkodásmódját. „A fogyasztói társadalom egy 
átalakító rendszer: alakít minket és a viselkedésünket. Ugyanakkor információs rendszer 
is: megmondja, milyenek legyünk, és elmondja azt is, milyen legyen a világképünk. Hatása 
életünk minden egyes mozzanatában jelen van, és minden egyes mozzanat visszhangozza 
és tükrözi a többit.i 4 Emiatt gyakorlatilag egyfajta szinkretizmusról beszélhetünk, hiszen 
az új kommunikációs csatorna megjelenése részben megváltoztatta az azon keresztül to-
vábbított üzenet tartalmát is, igazolva ezzel Marshall McLuhan „technológiai determiniz-
mus" elméletét. 5 A római katolikus egyház esetében a második vatikáni zsinat e változások 
miatt is igyekezett reformokat véghezvinni, amelyek alapján az egyház az idők jeleinek 
értelmezőjeként, a modernitás útitársaként és a modernitás mintegy partnereként jelenik 
meg. Az egyház már nem elítélte a modernitást, hanem az „aggiornamento" kulcsszó je-
gyében megpróbálta közelíteni önmagát a modern időkhöz, adaptálni a katolicizmust 
a modernitáshoz. 6 
A vatikáni zsinattal megkezdett liberalizáció azonban ambivalens reakciókat és nö-
vekvő belső felszültségeket eredményezett. Míg egyesek az új generációk, új technikai- 
HOOVER 2002: 2. 
4 KAVANAUGH 2003: 23. 
'Marshall McLuhan 1962-ben jelentette meg „A Gutenberg-galaxis" című művét. A McLuhan-féle techno-
lógiai determinizmusnak talán több bírálója akadt, mint követője. Vizsgálatai eredményeképpen fogalmazta meg 
műve első fejezetében (McLuHAN 1964: 23-35) sokat idézett megállapítását („The Medium is the Message"), 
amely alatt azt értette, hogy a médium fajtája döntően meghatározza az üzenet tartalmát is. „... néha egyfajta 
sokként értelmezhető, hogy gyakorlatilag és operacionálisan is a médium maga az üzenet. Ez pusztán annyit 
tesz, hogy minden médium — amely egyben önmagunk kiterjesztése — egy olyan új személyes és társadalmi 
hatást eredményez, amely úgy jelenik meg számunkra, mintha saját magunk kiterjesztése volna. Ez a minden 
médiumra jellemző vonás valójában azt eredményezi, hogy a médium ,tartalma' egyben maga is médiummá 
válik.” (A szerző fordítása) MCLUHAN 1964: 23. 
b MacSweeney és Hellemans alapján alapvetően négy korszakot különböztethetünk meg az újkori egy-
háztörténetben. Az egyes periódusokban az egyház modernitáshoz való viszonyát más-más attitűd jellemezte. 
Az első periódust, amely a francia forradalomtól 1878-ig tartott, az ideiglenesnek vélt zűrzavar teljes elutasítá-
sa jellemezte. A következőt, 1878-tól, azaz XIII. Leótól a második vatikáni zsinatig a vetélkedés egy ellenséges 
rendszer ellen. A zsinatot közvetlenül követő évekre a szövetség, míg a negyedik időszakra 1978-tól kezdődően 
az alternatíva nyújtása jellemző. Ezek a változások az egyház önmagáról alkotott képének átalakulását is mu-
tatják: 1) a forradalmi agitáció áldozata; 2) a félelmetes ellenséggel küzdő hatalom; 3) a modernitás partnere; 
4) felkészült kisebbségi csoport. Ezek egyben tükörképei is annak, ahogyan az egyház a modernitás folyama-
táról gondolkodott: 1) bűnös fordulat; 2) szekuláris hatalom; 3) partner; 4) az egyházzal ellenséges társadalmi 
beállítódás. HELLEMANS 2001. 
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n a k a z e n ei s é gr e, p e di g a z ifj ú s á gi s z u b k ult úr a e g yi k l e gf o nt o s a b b j ell e m z őj e a z i d e ntit á s 
z e n é n k er es zt üli kif ej e z és e. A h o g y a n G or d o n L y n c h is m e gf o g al m a zt a: „ A m últ b a n a z e n e 
a v all á s o s k ö z ö s s é g e k k ult ur áli s t ár h á z a é s f o nt o s g y a k orl at a v olt. [...] Mi n di g i s s z á m o s 
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J el e n t a n ul m á n y b a n k o m pl e x s z e m p o nt o k al a pj á n a k er es zt é n y k ö n n y ű z e n e j el e ns é g ét 
v es z e m el e m z és al á. C él o m, h o g y m e g vil á gíts a m a k at oli k us k ö n n y ű z e n e s z er e p ét a s z o ci a-
li st a di kt at úr á b a n, m aj d a r e n d s z er v ált o z á s ut á ni M a g y ar or s z á g o n. Mi n d e z e k m ell ett vi z s-
g ál o m, h o g y e z a f ajt a z e n ei ir á n y z at m e n n yir e h at ár o z z a m e g a z ifj ú s á g m e g élt v all á s o s-
s á g át, v all ási él m é n y eit. A t é m a öss z et etts é g é b ől a d ó d ó a n t ö b b dis z ci plí n a s z e m p o ntj ait és 
m ó ds z ert a n át k ell ett al k al m a z n o m. E g yr és zt m a g át ól ért et ő di k a k o m p ar atí v el e m z és a t ör-
t é n eti f orr ás o k és a z or al hist o r y al a pj á n, mí g a k ort árs j el e ns é g vi zs g ál at át f éli g str u kt ur ált 
i nt erj ú k, k ér d őí v e s a d atf el v ét el, v al a mi nt o n-li n e f ór u m o k el e m z é s é n k er e s zt ül v é g e zt e m. 
2. T E R MI N O L Ó GI A 
N a pj ai n kr a a k er es zt é n y k ö n n y ű z e n e n e m z et k ö zi és h a z ai vis z o n y o k k ö z e p e tte is s zi n-
t e átt e ki nt h et etl e n ül g a z d a g j el e ns é g k örr é n őtt e ki m a g át. A t ai z éi lit ur gi k us d al o kt ól k e z d-
v e a k er e s zt é n y t a rtal o m k ör é é p ül ő r a p s z á m o ki g s zi nt e mi n d e nf él e z e n ei al k ot á s m e g-
t al ál h at ó b e n n e. E n n e k a g a z d a g s á g n a k a k ö v et k e zt é b e n a k er e s zt é n y k ö n n y ű z e n ét n e m 
l e h et e g ys é g es e n vi zs g ál ni és m e gít él ni. Pr o bl é m át o k o z, h o g y a n e m z et k ö zi s z a kir o d al o m 
s e m ért e g y et a b b a n, h o g y a n d efi ni álj á k a „ k er es zt é n y k ö n n y ű z e n ét ". V a n n a k, a ki k a z el ő-
a d ó v a g y a b ef o g a d ó k s z e m él y e s hit ét v e s zi k al a p ul, m á s o k a l étr e h o z á s m ö g ö tti s z á n d é k 
v a g y a d al o k t a rtal m a al a pj á n h at ár o z z á k m e g. 9  V él e m é n y e m s z eri nt e z e k n él l é n y e g e s e n 
ö s s z et ett e b b s z e m p o ntr e n d s z er s z ü k s é g e s. „ K er e s zt é n y k ö n n y ű z e n é n e k " a z o k at a z al k o-
t á s o k at n e v e z e m, a m el y e k t artal m a a k er e s zt é n y s é g t a nít á s á h o z, e s z m er e n d s z er é h e z k ö-
t ő di k, k er e s zt é n y z e n é s z e k a dj á k el ő lit ur gi k u s, di c s őít ő v a g y e v a n g eli z ál ó s z á n d é k k al. 
Mi n d e z e k e n b el ül t o v á b bi ti p ol o gi z ál ás l e h ets é g es a z e n ei stíl us h o z, f el e k e z et h e z, l el kis é gi 
m o z g al o m h o z v al ó k öt ő d é s al a pj á n. J el e nt ő s k ül ö n b s é g e k v a n n a k mi n d e z e k e n t úl a s z ó-
r a k o zt at ó i p ar á g g á f ejl ő d ött a m eri k ai k er e s zt é n y k ö n n y ű z e n e é s a k er e s k e d el mi j ell e g et 
G A M B E R 1 9 7 5: 4 8- 6 1. 
8  L Y N C H 2 0 0 6: 4 8 2. 
9  E z e kr ől ö s s z ef o gl al ó a n: P O V E D A K 2 0 0 9. 
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nem vagy alig mutató magyar/európai keresztény könnyűzene között.10 „A szent és profán 
közötti határ egyre jobban elmosódik, mivel a keresztény zenei piac egy fogyasztóorientált kul-
túra létrejöttét segíti elő, amely követi és esetenként átveszi az intézményes vallás számos 
funkcióját. A koncertek istentiszteleti és evangelizáló alkalmakká válnak. A fogyasztói 
termékek (CD-lemezek, pólók és más kiegészítők) a vallásos hit szimbólumaivá alakulnak. 
Számos evangelikális rajongó számára a keresztény koncertek látogatásának rítusa vagy 
egy gospel meghallgatása a helyi közösség istentiszteletén való részvétellel egyenértékű 
vallási élménnyé lép elő.”11
Jelen dolgozat mindezen változatok közül a magyar „katolikus könnyűzenét” kívánja 
elemezni, amely elsősorban liturgikus és evangelizáló zene. (Sokszor ezek az evangelizá- 
lások is a templomban zajlanak.) Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsenek éles ha-
tárok. A keresztény könnyűzene nem csupán egy-egy felekezethez kötődik, hanem a szó 
legszorosabb értelmében véve ökumenikus jelenség. A katolikus karizmatikus megújulás 
zenei anyaga például - a katolikus hagyományok helyett - főként a protestáns egyházak 
zenéjéből merít. Következésképpen jelen dolgozatban a „keresztény könnyűzene” termi-
nust használom, mivel a zenei anyag egyértelműen átível a felekezeti határokon.
3. TÖRTÉNELMI KÖRÜLMÉNYEK
A keresztény könnyűzene magyarországi megjelenése és elemzése szorosan össze-
fonódik a Kádár-korszak szocialista diktatúrájának körülményeivel. A kádári kultúrpoli-
tika erőteljesen cenzúrázta a nyugatról beáramló tömegkultúrát. A szocialista elnyomás 
körülményei között különösen veszélyesnek számított a fiatalokat megmozgató új zenei 
stílus. Az 1950-es évek végén a nyugati könnyűzenében olyan folyamatok indultak meg, 
amelyek hatásai túlléptek a műfaj határain, és változásokat generáltak a populáris kultú-
ra, a politika és a vallásosság terén is. A kialakuló rock’n’roll ugyanis amellett, hogy tel-
jes mértékben átalakította a könnyűzenét, megváltoztatta a divatot, csoportképzö erővel 
rendelkezett, új szubkultúrákat hozott létre. Ezek közül több ellenkultúraként működött, 
hiszen szembefordultak az aktuálisan fennálló társadalmi berendezkedéssel, politikai 
felhangot is hordozván magukban. Ennek következtében a politikai hatalom erőtelje-
sen fellépett ellene, és megpróbálta kontrollált keretek közé szorítani, hiszen a rendszer 
szigorúan szabályozott jellege nem adott teret a társadalmi önszerveződéseknek. A köz-
pontilag irányított és ellenőrzött kulturális életbe nem fértek bele a kisközösségi kezde-
ményezések.12 A párt vezetősége ugyanis — mint Tomka Ferenc kiemeli - tudta, hogy 
„a közösség erőt jelent, mert az önálló gondolkodásnak és alkalmasint az ellenállásnak 
is helye lehet”.13
10 Természetesen az Egyesült Államok keresztény könnyűzenéje sem egységes. Az 1970-es évektől kezd-
ve megjelent egy katolikus könnyűzenei irányzat, amely elutasítja az elüzletiesedett keresztény könnyűzenét. 
A szerzők nagy része lemezkiadók és szponzorok segítsége nélkül, rengeteg áldozatot hozva végzi a zenei szol-
gálatot. Vannak, akik ezt főállásban teszik, de a többség a család és a munka mellett szakít időt a zenélésre.
" Romanowski  2000: 110.
12 Valuch  2004: 149.
13 Tomka  2005: 173.
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A könnyűzene és a rock’n’roll az 1960-as években a vallási életbe is beszivárgott. 
Megindult a keresztény könnyűzene kifejlődése. Létrejöttek olyan énekkarok, kisközössé-
gek, amelyek életében, koherenciájában többek között az új zenei stílus játszott központi 
szerepet. Mivel a politikai rendszer függő helyzetbe kényszerítette az egyházakat, törvény-
szerű, hogy azt a jelenséget, amelyet a politika a „tiltott” vagy „tűrt” kategóriába sorolt, az 
egyháznak is hasonlóképpen kellett kezelnie. Részben talán ez lehet az egyik magyarázat 
arra, hogy az egyházi vezetők általában eltűrték a keresztény könnyűzenét és a szervező-
dő kisközösségeket, de nem nézték jó szemmel, és csak a legritkább esetben támogatták. 
Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy a keresztény könnyűzenei énekkarok, zenekarok ala-
pítása sok esetben „renitens” katolikus papok ösztönzésére vagy „védszámyai alatt” tör-
tént. A szegedi kezdetek az 1970-es években egyértelműen ide sorolhatók.
„Ott volt a Nagy Tibor atya, akin Miska14 állandóan csak röhögött. Tubi Tibinek 
hívták, mert békepap volt. Tehát Nagy Tibor atya védszámyai alatt indultunk, emiatt 
nem is ért minket semmi inzultus.”15
„Galgóczi Laci atya szervezett be minket hittant tartani meg esküvői felkészítést. 
[...] Ő kezdte el szervezni, hogy ismer plébánost Csorváson, Szolnokon, Szabadkán. 
Primícia itt, primícia ott, majd ő megszervezi, csak menjünk zenélni. [...] Eleinte nem 
akartuk, nem zenéltünk már régóta, de csak győzködött. Aztán mondta a komám, hogy 
»hagyd magad, hamarabb szabadulsz«. így összeálltunk, és végül is 20 évig, Sáli ha-
láláig együtt maradtunk. [...] Galgóczi Laci mondta azt is, hogy menjünk ki Röszkére, 
hogy ne legyünk szem előtt. Ő gondolt erre, nehogy gond legyen belőle. Sáli akkor 
joghallgató volt. «16
A politikai vezetők félelme nem volt alaptalan, hiszen a keresztény könnyűzene va-
lóban alkalmas volt a fiatalok motiválására, csoportképzésre. 1971-től a Dunakanyarban, 
Kismaroson, majd Nagymaroson fiatal papok (Tomka Ferenc, Kerényi Miklós, Balázs 
Béla) illegális ifjúsági találkozókat szerveztek, amelyek évről évre több ezer fiatalt moz-
gatnak meg, immár negyven éve.17 Sebők Sándor fóti plébános fogalmazta meg Sillye 
Jenő, a legismertebb magyar keresztény könnyűzenei előadó dalairól: „Ma már egyértel-
mű, hogy a Dunakanyarban bontakozott ki a magyar egyház reneszánsza. [...] A hívek 
közül kezdetben sokan idegenkedve fogadták ezt a zenét, de néhány hónap múlva már alig 
várták a gitáros miséket. Ennek a zenének közösségteremtő ereje volt: aki hallotta, az 
a liturgiát is sokkal jobban magáénak érezte.”18
Az egyház ambivalens viszonya azonban nyilvánvalóan nem pusztán a politika erőszakos 
fellépésének tudható be. A hivatalosan ateista kommunista diktatúra időszakában a magyar 
társadalomban is felerősödtek a szekularizációs tendenciák. Ennek okát egyesek a politikai 
körülmények és a racionális világszemlélet terjedése mellett az egyház „nyelvének” korsze-
14 Gubik Mihály bácsbokodi plébános, aki támogatta a keresztény könnyűzenét, ifjúsági fesztivált is 
szervezett településén.
15 53 éves férfi, Szeged (2009. 10. 13.).
16 52 éves nő, Szeged (2009. 10. 09.).
17 Kamarás  1989; Bodnár  2002.
18 Bodnár  2002: 29.
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rűtlen, „avítt” jellegében vélték megtalálni.19 Morei Gyula szavaival élve, a keresztény egy-
házaknak a modem körülmények között két kihívásra kellett megtalálniuk a választ. Egyrészt, 
hogy „mondanivalóját milyen nyelven fogalmazza meg, és hogy mondanivalójával milyen 
plauzibilitási struktúrára számíthat abban a mai társadalomban, amelyikben már nem az »írás-
tudók« tekintélyével szólítja meg az analfabétákat, hanem amelyikben a tömegkommuniká-
ciós eszközök elterjedésének következtében félmüveit vagy nagyon művelt emberek felé kell 
képviselnie egy kétezer évvel ezelőtt megfogalmazott üzenetet”.20 A keresztény könnyűzenét 
sokan az egyház „új nyelveként” definiálják, mondván, a fiatalabb generációkhoz ezzel lénye-
gesen könnyebben és nagyobb „hatásfokkal” lehet eljuttatni a kereszténység üzenetét, mint 
a népénekekkel. Mások a keresztény könnyűzenében egy olyan zenei divatirányzat beszü- 
remlését látták a vallásosság keretei közé, amely erőteljesen liberális értékek talajából nőtt ki. 
Megint mások saját esztétikai ízlésük alapján alkottak róla negatív véleményt.
A keresztény könnyűzene tehát kétszeresen is alternatív irányzatnak számított. 
Politikai szempontból a beatzene által életre keltett „ellenkultúrához” tartozott, hiszen 
a Kádár-korszak szocializmusában vallásosnak lenni bizonyos mértékig a politikai rend-
szerrel való szembehelyezkedést is jelentette.
„Akkoriban találkoztunk Gubik Miska atyával, bácsbokodi hülyeség- és kom-
munizmusellenes pappal. [...] Miska kifejezetten elfogadta ezt a stílust. Szerette, de 
renitens módon. Direkt, hogy provokálja vele a rendőröket. [...] Ifjúsági találkozót 
rendezett Miska Bácsbokodon. Azzal kezdte, hogy »A spicliket is köszöntőm, és azt 
kérem, azt írják, ami itt elhangzott, ne mást. Abból nem lesz baj.«”21
Hatványozottan igaz lehet a keresztény könnyűzenére Kőbányai János beatzenéről 
Írott megállapítása, hiszen „beathangversenyre járni nem egy produkció megtekintése 
(megvásárolása), hanem hovatartozást jelent, [...] s ha a fiatalok nem szervezett, illetve 
nem ellenőrzött formában alakítanak közösséget, az többnyire deviáns jellegű csoporto-
sulásokban nyilvánul meg”.22 Törvényszerű tehát, hogy a keresztény könnyűzene korai 
fejlődését Magyarországon folyamatosan ellenőrizte a politikai rendszer.
„1975-76 körül kaptuk a hírt, hogy lesz »popfesztivál« Nagymaroson, ahol ösz- 
szejönnek, akik így zenélgetnek, és lehet dalokat tanulgatni, meg ilyenek. Na, itt talál-
koztam először spiclikkel. Utazás közben csatlakoztak hozzánk a Keletiben fiatalok, 
és elkezdtünk beszélgetni. Mindenféle személyes infót kérdeztek, hogy honnan jö-
vünk, mióta ismerjük ezt, ki szervezett be, meg hasonlók. Én meg naivitásom folytán 
majdnem elmeséltem neki mindent, de egyszer csak isteni sugallatra elkezdtem fals 
dolgokat mondani, hogy »fogalmam sincs, mi lesz, meg ki lesz, meg ki ez vagy az. 
Gyere komám, majd meglátjuk, én is most vagyok itt először!«« Aztán, mikor látták, 
hogy nem tudnak kiszedni belőlem semmi használhatót, ott is hagytak.»23
19 Morel  1983; Mor el  1995; Morel  1998.
20 Morel  1998: 82-83.
21 53 éves férfi, Szeged (2009. 10. 13.).
22 Köban yai  1986: 35.
23 53 éves férfi, Szeged (2009. 10. 13.).
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Ezekkel az akciókkal a hatalom hozzájárult a keresztény könnyűzene szamizdat jelle-
géhez, hiszen az egyes dalok bizonyos értelemben „földalatti” mozgalmi jelleget öltöttek, 
a hivatalosan elfogadott kultúrából és annak közlési csatornáiból kirekesztve terjedtek.
„Pestre kerülésem után az én feladatom volt - mondja Szűts László -, hogy kot-
tákat gyűjtsék, hiszen Jenőék híre már eljutott Szegedre is. Minden hazautazásomkor 
Emese néni megkérdezte, hogy »Na, hoztál új dalt?«.”24
Másrészt ezt a politikai felhangot erősítette, hogy az egyházon belül is egyfajta „al-
ternatív” vallásosságként tekintettek a mozgalomra, amely a már említett liberális „gyöke-
rek” miatt veszélyeztetheti a hagyományokat,25 felforgathatja többek között a vallási élet 
kereteit és rítusait.
4. AZ ÚJ ZENE SZEREPE A FIATALOK VALLÁSOSSÁGÁBAN
A rendszerváltozás után megjelenő értékrendbeli, ideológiai pluralizmus teljes mér-
tékben megváltoztatta a keresztény könnyűzenét is. Egyrészt megfigyelhető, hogy az 
immár kultúrpolitikai értelemben véve szabaddá vált zenei jelenség jelentős kvantitatív 
növekedésnek indult. Ez látható abból, hogy sorra jelennek meg a jelentősebb előadók 
albumai,26 de templomi kórusok is kiadják saját hanghordozójukat. Másrészt az „eltö-
megesedés” miatt a rendszerváltozás éveitől kezdve inkább csak tendenciákat, fő jellem-
zőket tudunk ismertetni, hiszen Sillye Jenőék mellett újabb generációk nőttek fel, akik 
számára a beatzene már nem minden esetben rendelkezik olyan szimbolikus - vallási és 
politikai - tartalommal, mint amilyennel az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején 
bírt. Immár nem az elnyomó állam ellenében fejezik ki szimbolikusan értékrendszerüket, 
hanem esetenként a magyarság megmaradása, a vallásos nacionalizmus27 került előtérbe, 
illetve a hit nyilvános megvallása, az evangelizálás nyert teret. Időközben a nemzetközi 
hippimozgalom is kifulladt, elvesztette lázadó jellegét. Helyén a tömegkultúrában újabb 
divatos zenei irányzatok jelentek meg, ám ezek már inkább csak szórakoztató zenék, lénye-
gesen kevesebb társadalmi mondanivalóval. Nőtt a zenei változatosság, új stílusok (rap, 
disco, metal stb.) formálódtak, miközben az „idősebb”, „legendás” korosztály több tagja is 
megőrizte aktivitását. Azok, akik fiatalon elkezdték a zenélést, mára nagyszülőkké váltak. 
A nagymarosi találkozók immár negyven éve tartanak, miközben új keresztény könnyű-
zenei és gospelfesztiválok28 jelennek meg. Az új előadók egy része már nem liturgikus 
használatra írja zenéjét, hanem templomon kívüli, evangelizációs céllal, erőteljes amerikai
24 53 éves férfi, Szeged (2009. 10. 13.).
25 Lékai László bíboros, esztergomi érsek 1980-ig nem támogatta a keresztény könnyűzenét, mivel a zene 
köré csoportosuló kisközösségeket veszélyesnek ítélte az állam-egyház viszonyára nézve.
26 1984-ben jelent meg Sillye Jenő „Kristályóriás” című lemeze.
27 A rendszerváltás éveitől kezdve ismét fokozott figyelem irányul a határokon túli, kisebbségben élő ma-
gyarság sorsára, ami a dalszövegekben is jól megfigyelhető. Lásd Sillye Jenő „Szállj, dalom, szállj, a Hargitáig 
szállj...” című dalát.
28 Az „Ez az a nap!” és a Solymári Gospelfesztivál is 2000-ben kerültek először megrendezésre.
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zenei inspirációra. Megjelentek mindezek mellett olyan énekesek is, akik a világi könnyű-
zene meghatározó személyiségei, ám egyes slágereik keresztény tartalommal rendelkez-
nek.29 A felhígulás az esztétikai nívóban szintén éreztette hatását. A keresztény könnyűzene 
a posztszocialista Magyarországon is olyannyira összetetté vált, hogy nem lehet többé egy-
ségesen, összefoglalóan „keresztény könnyűzenéről” beszélni.
Figyelembe kell venni mindezeken túl, hogy a technikai modernizációval együtt az 
újabb generációk mentalitása, gondolkodásmódja, attitűdje is változik. A szakirodalomban 
„Y vagy millenniumi generáció” néven emlegetett, 1982 után született korosztály legfőbb 
jellemzőiként a globalizált internet szerves használatát, az on-line kommunikációt, a virtu-
ális közösségekbe való tartozást szokták említeni. Mindezek a jellemzők fokozódó mérték-
ben vannak jelen a generációhoz tartozók mindennapjaiban, szabadidejükben, kultúrafo-
gyasztási módjaikban és vallásgyakorlásukban is.30 Bármennyire is változik azonban kul-
túrájuk, változnak közösségi rítusaik, a zenéhez való viszonyuk változatlan. Egyetemista 
és főiskolás hallgatók körében végzett gyűjtéseim egyértelműen alátámasztják Gordon 
Lynch korábban ismertetett téziseit. Az interjúk során hangsúlyosan előkerült a keresztény 
könnyűzene közösségépítő, identitáserősítő és vallási élményt stimuláló szerepe. A fiatalok 
kiemelik a zene könnyebb megérthetőségét, értelmezhetőségét, ellentétbe állítva a hagyo-
mányos népénekekkel. Véleményük egyértelműen alátámasztja Morei téziseit az egyház 
„új nyelvének” problematikájáról.31
„Ezt a fajta zenét könnyebb megértenünk, értelmeznünk, és ezért személyesebbé 
is válhat. Mindenki bekapcsolódhat az éneklésbe, míg egy Tallis-darabnál ez nem le-
hetséges. 5532
„A gitáros dalok a mi nyelvünkön íródtak, a fiataloknak. Vannak saját szerzemé-
nyeink is.”33
„Nekünk ez a népének. Mint keresztény ifjúság, ez az, amibe be tudunk kapcso-
lódni, ami hozzánk szól.”34
„Sajnos ma olyan zenével fogadjuk a templomban a »híveket«, amit egyáltalán 
nem hallgatnak (legalábbis a nagy többség), idegen a világuktól. Nem is lesz von-
zó a mise a számukra. Ettől viszont sokkal nagyobb baj, hogy Krisztust sem fogják 
megismerni. Ha Isten megtette, hogy lehajolt az emberhez, akkor Krisztus titokza-
tos testének, az egyháznak is meg kell ezt tennie. Akár úgy, hogy populáris zenébe 
»csomagolja« az örömhírt.” [...] „De miért ne lehetne új stílusokat kitalálni, például 
komoly- és könnyűzenei elemek vegyítésével, vagy egyéb módon? [...] Ezek a dalok 
rólunk szólnak, a mi mai, tényleges világunkról, életünkről - a népénekek, gregorián 
énekek már lényegében nem vagy jóval kevésbé. Nem is lehet tőlük várni, mert régi 
korok gyümölcsei. Miért ne lehetnénk otthon keresztényként a saját korunkban?
29 Például: Ákos, Zámbó Jimmy, Lovasi András & Bodnár Szilvia.
30 Brash er  2004; Savag e-Collins -Mayo -Mayo -Cray  2006.
31 Morel  1998.
32 25 éves férfi, Szeged (2010. 03. 08.).
33 24 éves férfi, Szeged (2010. 03. 08.).
34 20 éves férfi, Szeged (2010. 02. 25.).
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A kereszténység szükségszerűen együtt kell járjon a régmúlt korok iránti rajongással 
és a saját világunknak való teljes hátat fordítással?”35
Míg a keresztény könnyűzene fiatalos lendületére, vidámságára gyakran megtelnek 
a templomok,36 a korábbi korok népénekeit túlságosan szomorúnak, gyászosnak titulálták.
„A hagyományos népénekek túl fájdalmasak, túl gyászosak és szomorúak. 
Zeneileg sem egy nagy élmény. Általában elnyújtva, nyávogósan énekelik. A »gyö-
nyörű« prozódiákról ne is beszéljünk. Nincs benne fiatalos lendület. Számomra a ke-
reszténység nem a gyászról, hanem az örömről és a feltámadásba vetett hitről szól.
„Megnyit az Istenre, a spiritualitásra. Ha szépen tudjuk csinálni, akkor nagyon 
erősen tud hatni. Nagyon átjárja az embert. Sokkal hatásosabb lehet, mint a népéne-
kek. [...] Megtelik a kápolna, zsúfolásig vagyunk, és mindenki együtt énekli szíwel- 




Habár jelen tanulmány nem a keresztény könnyűzene értékelését, hanem értelmezését 
tűzte ki célul, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a szentmisék esztétikai élményt is 
jelentettek és jelentenek vizuális és audiális értelemben egyaránt. A hívek esztétikai ízlése 
azonban egyénenként változó. Míg a hit tárgyában, a kereszténység által megkívánt visel-
kedési normákban, értékekben jórészt egyetértenek (természetesen a megélt vallásosság 
szintjén itt is vannak jelentős különbségek), addig a vallás megélése, az ehhez kapcsolódó 
személyes és közösségi rítusok nagymértékben különböznek. A keresztény könnyűzene 
megítélése ugyanolyan ambivalens a hívek és a klerikusok körében is. Ahogy az 1960- 
1970-es években is voltak plébánosok, akik felismerték a fiatalok megélt hitéleti szük-
ségleteit, és csoportot építettek belőlük a zene segítségével, úgy napjainkban is vannak 
hasonlók. Mások úgy vélik, a szekularizációs tendenciák ellensúlyozására nem kell „csalé-
tek”, amivel bevonzzák a fiatalokat. Az egykori heves teológiai érveket mára azonban el-
sősorban az esztétikai bírálatok váltották fel. Részben a zene funkciója is megváltozott. 
Míg a szocializmus éveiben a kétszeresen alternatívnak számító keresztény könnyűzene 
a vallási és politikai identitás reprezentációjára is szolgált, addig a politikai rendszerválto-
zás után elsősorban dicsőítő zeneként funkcionál a templom falain belül és kívül.
35 http://igen.hu/egyhaztaji/397-legyenek-e-gitaros-kantorok.html. Az utolsó letöltés dátuma: 2011. 03. 03.
36 „A helyzet az, hogy úgy tűnik, vevők erre a népek, hisz éppen ezek a subi-dubi gitáros misék vannak 
tömve fiatalokkal úgy, hogy repedeznek a templom falai. Nekem sem jön be, de sokaknak igen...” http://forum. 
index.hu/Article/showArticle?na_start=0&na_step=30&t=9081894&na_order. Az utolsó letöltés dátuma: 
2011. 02. 12.
37 22 éves férfi, Szeged (2010. 04. 14.).
38 23 éves nő, Szeged (2010. 04. 15.).
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